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1974-1978-ig longitudinális vizsgálatot végeztünk a 
makói József Attila Gimnáziumban, hogy- adatokat kapjunk az 
osztályközösségek személyközi kapcsolatainak fejlődéséről a 
kisérleti szituációban. Akkori következtetéseink szerint:-
1/ A fakultatív tantárgycsoportos oktatási forma - a sajátos 
és változatos szituációk teremtésére alkalmas szervezeti fel-
építésével - a hagyományosnál kedvezőbb feltételeket biztosí-
tott a tanulók kapcsolatteremtő képességének fejlődéséhez. 
2/ A kétéves előkészítő szakasz lezárása után, amikor az osz-
tályok újjászerveződtek., gyorsabban fejlődött a csoportkohé-
zió. 
3/ A különböző csoport tevékenységek hatására a szocializáció 
folyamatán belül kedvezőbben alakultak az akkomodativ és 
asszirnilativ folyamatok. 
4/ A szerepdifferenciálódás felgyorsulása mellett a csoport-
tagok interakcióinak hatására javult az érintkezés hangneme, 
stílusa, amely a mobil társadalom munkahelyi beilleszkedését 
hivatott elősegíteni.. Az elmúlt időszakban mind az oktatási 
struktúrával /Ágoston 1930, 1981; Csiszár 1981, és mások/, 
mind pedig a nevelési, folyamat pedagógiai pszichológiai meg-
közelítésével igen sok publikáció foglalkozott. Kiemelném em-
pirikus vizsgálataink szempontjából kiindulásként alkalmazott 
munkák közül Kelemen László: Pedagógiai pszichológia /1981/ 
és Duró Lajos: Az értékorientáció pedagógiai pszichológiai 
vizsgálata /1982/ müveit, melyekben igen bőséges bibliográ-
fiai anyag is található. 
Társadalmi, fejlődésünk szükségszerű igényeinek összefoglalá-
sát - mely témánk szempontjából inspirativ jellegű - az 
.MSZMP KB. 1982 április 7-i irányelveiben találtuk meg: "Is-
kolarendszerünknek képessé kall válnia arra, hogy. j dóbeiL ¿s 
megfelelőképpen tudjon reagálni a társadalmi, beilleszkedés 
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tartalmában és'mechanizmusában végbemenő változásokra..., 
hogy növekvő szerepet töltsön be az ifjúság szocialista ne-
velésében, értékorientációjának és magatartásának formálásá-
ban." /1982/. A szocializáció folyamatában a társválasztást 
és az igy létrejött interakciókat é3 ezek célját, eredménye-
it igen sok tényező befolyásolja /Duró, Kelemen, Kósáné, 
Járó, Kalmár, Hunyady/. Ezért a korábbi vizsgálati célunkat 
tartottuk meg. Olyan empirikus tapasztalatokat akartunk sze-
rezni, amelyek az osztályfőnökök tervező, szervező, koordi-
náló és irányitó munkáját segithetik elő. 
Kutatási feladatunk volt az iskolai dokumentumok tanul-
mányozása, az iskolai oktatási struktura valamint a tanter-
vek, órarendek elemzése. így ismertük meg azt a formális 
strukturál, amelynek keretei között a tanulóközösségek in-
formativ folyamatai bonyolódnak. A korábbi vizsgálatunkhoz 
viszonyítva itt változást találtunk, mert a jelenlegi rend-
szerben az osztályok alapvetően 4 évig egyiit tmai-adnak szem-
ben a kísérlettel, ahol a második év után uj osztályközössé-
gek-alakultak. 
Igen sokat beszélgettünk az osztályfőnökökkel. Figyelemmel 
kísértük a tanulókról készített feljegyzéseikét. Tanulmányoz-
tuk az általános iskoláktól hozott jellemzéseket is, de ezek 
sablonos megfogalmazásaik miatt használhatatlannak bizonyul-
tak. -Ezért határoztunk ugy, hogy vizsgálni fogjuk a szocia-
bilitás fejlődését, valamint megpróbálunk választ találni ar-
ra a kérdésünkre, hogy milyen tulajdonságok alapján preferál-
ják egymást a tanulók és milyen karakterisztikai jegyek domi-
nálnak a referencia csoportokban az adott iskolában, osztá-
lyokon belül. 
Vizsgálati módszerként megfigyelést, c-xplorációt, taná-
ri konzultációkat és szociometriai eljárásokat alkalmaztunk. 
Majd a kapott adatokat összehasonlítottuk korábbi., 1974—78—as 
vizsgálatunk tapasztalataival. A szociometriai szavazólapokon 
kérdéseink a tanulmányi munka segítésére, mint igen fontos 
interakciós tevékenységre, társadalmilag hasznos fizikai mun-
ka végzésére, vezetői képességeket igénylő feladatok ellátásá-
ra vonatkoztak elsődlegesen. Tettünk fel. kérdést a szabadidő 
társas eltöltésének lehetőségére is. A kérdőivet ugy módosí-
tottuk, hogy a választások hoz nem kértünk indoklást, liánom hu-
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lyette a mellékelt karakterisztikai szavazólap segi tségével 
a választott társra jellemző' tulajdonságok számait kellett a 
tanulóknak felírniuk a nevek mellé. Feltételeztük, hogy ezzel 
a módszerrel a centrális helyzetben lévő tanulókról kapunk 
olyan információkat, amelyekkel egyrészt a választók érték-
preferenciájára következtethetünk, másrészt a referencia cso-
portokat alkotó személyek ismeretében a mikrostruktúra hang-
adóinak tevékenységben megnyilvánuló értékrendszere is hasz-
nos információ lesz az osztályfőnök nevelő munkájához. A fel-
mérésben két gimnázium 8 osztálya vett részt. A kapott adato-
kat matematikai, statisztikai módszerekkel dolgoztuk fel, de 
az értékelésnél és a következtetések megfogalmazásánál figye-
lembe vettük a tanári és tanulói konzultációkon szerzett ta-
pasztalatokat is. 
Vizsgálati eredmények 
A. szociometriai adatok felvételét a mintául választott 
osztályokban, négy éven keresztül mindig a tanév második fél-
évében végeztük. Eljárásunkat azzal indokoltuk, hogy a tanév-
ben a különböző együttes tevékenységi formák hatására a kap-
csolatok átrendeződhetnek. így nagyobb "lehetőségünk nyílt a 
különböző szempontú megfigyelésekre is. A létszám ér? a kapott 
indexek összesítése: 
"A" minta /Ki= kölcsönösségi index, Si= sűrűségi mutató 
Koh.i= kohéziós index/. 
I.o. leány: CM fiu : 9 ö S S 7, . 34 Ki : 94,11% Si: 0,94 Koh . i : 5,70 % 
II. : 25 _ ii _ : 9 _ ii _ 34 Ki: 94,11% Si: 0,94 Koh . i : 10,20 % 
III. : 26 : 9 _ ii _ 35 Ki: 91,89% Si: 0,89 Koh . i : 10,49 % 
IV. : 26 _ n _ : 9 _ ii _ • 35 Ki: 85,71% Si: 0,85 Koh . 'i VO «=r r—1 % 
"B" minta 
E.o. leány: 25 fiu : 11 össz.: 36 Ki: 100,00% Si: 1,1 Koh . i : 6,34 %\ 
II.o. :' 25 _ M _ : 11 össz. : 36 Ki : 88,88% Si: 0,88 Koh ..i : 13,88 % 
III. : 26 _ II _ : 11 össz.: 37 Ki: 91,893 Si: 0,91 Koh . i :10 ,4 9 % 
EV. : 26 _ II _ : 11 ö s s z . : 37 Ki : 89,3 8% Si: 0,89 Kuli . i : 9,67 % 
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I. A létszámadatokat természetesen az osztályfőnökök se-
gítségével elemeztük, hiszen nem volt közömbös számunkra az 
adatok értékelésénél, hogy a tanulók honnan és hány iskolából 
jöttek. Vagy kik a bejárók, kollégisták és k.ik járnak iskolá-
ba szüleiktől. Ezek a vizsgálódások az osztályfőnöki munka 
nélkülözhetetlen velejárói. Szükséges volt azért is, mert a 
nevelésszociológiai feltételek és a nevelési előzmények vázo-
lásából levonhatjuk azt a következtetést, hogy az általános 
iskolából a középiskolába való átmenet /ugyanugy mint más té-
ren/ a személyközi viszonyulás szempontjából sem tekinthető 
valamiféle elszigetelt folyamatnak, amely "merőben" uj lenne 
/bár kétségtelenül sokféle uj mozzanat árnyaljá/ és semmiféle 
szállal ne kötődne a tanulók korábban kialakult társas érték-
orientációihoz, közösségi élményeihez és szociális tapaszta-
lataihoz /Duró 1982./. A mintául választott osztályok össze-
tétele, szociokulturális miliője, fiuk és leányok" számának 
aránya nagyjából megegyezett az előbbi vizsgálatunk anyagával. 
Egyedül a kollégisták száma volt lényegesen alacsonyabb. Eb-
ben a kategóriában vettük számitásba azokat a szervezeti for-
mákat - és ezek hatásait a személyközi kapcsolatok alakulásá-
ra - amelyek az osztályok tanulmányi tevékenysége mellett uj 
tapasztalatok kialakítását tették lehetővé. Különösen az oko-
zott nehézséget számunkra, hogy ebben az időszakban tértek át 
iskoláink a vertikális KISZ szervezeti felépítésről a horizon-
tális jellegű szervezeti formára. Ezekről a gondokról és a ki-
bontakozás lehetőségeiről irt Ágoston György: "A középiskolai 
közösségek rendszere" cirnü munkájában /1980-/. - • 
II. A szociometriai adatlapokat osztályfőnöki órákra töl-
töttük ki, majd mátrixot készítettünk éa kiszámitottuk a köl-
csönösségi-, sűrűségi,- és a kohéziós indexeket. Ezeket össze-
hasonlítottuk a korábbi vizsgálatunk hasonló adataival és a 
következőket állapito.ttuk meg: 
- A két mérésben lényeges eltérés a harmadik osztályok indexei-
nél találhatók, mivel a jelenlegi adatok jobbak a korábbiaknál 
/"A" Ki:91,89% Si:0,89 Koh.i.:10,49 %. "B" Ki:91,89% Si:0,91 
Koh.i:10,49%/. 
Amikor az okokat kerestük egyszerű megoldáshoz jutottunk. 
A korábbi vizsgálatunkban a szociometriai felvétel az e l s ő 
félév vége felé történt, tehát az ujjáalakult osztályban -a kun-
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csolatok átrendeződése még folyamatban volt. így ez a különb-
ség elhanyagolható. 
A negyedik osztályokban csökkent az indexek értéke. /"A" 
Ki:85,71% Si:0,85 Keh.i:14,76%, "B" Ki:89,18% Si:0,89 
Koh.i:9,67%/. Ezt már a korábbi vizsgálatainkban is tapasztal-
tuk. Az okok megegyeznek mindkét mérésben. Egyrészt életkori 
sajátosságok következtében stabilizálódtak a baráti párok, 
másrészt a különböző célok és a felvételi vizsgákkal kapcsola-
tos érdekkülönbségek negativan befolyásolják az interakciós 
lehetőségeket. /Igen nagy számban vesznek részt a tanulók ma-
gánórákon. Különösen idegen nyelvek, matematika, fizika, bio-
lógia tárgyakból/. 
Az elkészitett mátrixok alapján háló ill. körszociogramokat 
készítettünk. Ezeket a pedagógusok szivesebben használják, 
mert a grafikus ábrázolás szemléletesebbé teszi a centrum és% 
a marginális helyzet közötti viszonyokat. A szociogramok ösz-
szehasonlitásánál is hasonlóságot találtunk korábbi mérésünk-
kel abban, hogy a leányok és a fiuk közötti kapcsolatok főleg 
a második évben jelentkeznek és elsősorban tanulási szituációk-
ban. Itt kell megjegyeznünk, hogy az empirikus uton szerzett ta-
pasztalatok ellentmondani látszanak a mért adatoknak. Az első 
és második osztályokban igen sok leány és fiu "együtt járt" 
/Mi még diákszerelemnek hivtuk ezt az "állapotot"/. A szabad-
idő eltöltésére vonatkozó kérdésre adott válaszok azonban ezt 
nem tükröztek: A közösen végzett munkaszituaciókra vonatkozó 
kérdésekre adott válaszokból kimutatható kapcsolatok a máso-
dik évtől stabilizálódtak. Korábbi mérésünkben is hasonló ta-
pasztalataink voltak. 
III. A szociometriai^ szavazólapokhoz mellékelt tulajdon-
ságlisták segítségével a tanulókról értékelhető információkat 
nyertünk. Ezeket gyakorisági táblázaton összesítettük. Itt je-
gyezzük meg,- hogy a kapott adatok az osztályfőnöki munka cél-
jaira alkalmasak, mert a tanulói személyiség megismeréséhez 
értékes információkat adnak, de általánosítható következteté-
seket belőlük levonni nem lehetett, mivel elutasító jellegű 
kérdést nem alkalmaztunk. Ezért a negatív tulajdonságokat nern 
választották a tanulók társaik jellemzéséhez. 
Néhány érdekesség azonban figyelemre méltó. A legtöbbet fel-
használt tulajdonságok: segítőkész, kedves, komoly, megbízható, 
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bátor, becsületes, igazságos, lelkiismeretes, őszinte. Abban 
az esetben, ha leányok fiukat választottak valamilyen szituá-
cióban, mindig megtalálható volt az "udvarias" jelző. A tu-
lajdonságlista egyes elemeinek módositásával is találkoztunk, 
így az "igazmondó" tulajdonság helyett a "meg meri mondani 
az igazát" mondat került. A mikrostrukturák centrális helyze-
tét elfoglaló tanulóknál a második, harmadik és a negyedik 
osztályokban megjelent a "jó szervező" tulajdonság is. A szo-
ciogramok értékelésénél az első méréshez hasonlóan megállapí-
tottuk, hogy a szerepdifferenciálódási folyamatok a második-
év végén és a harmadik év elején felgyorsulnak. Feltételeztük, 
hogy ezekre a történésekre nagy hatással van az un. orientá-
ciós foglalkozás, amelyet az osztályfőnökök a második év fo-
lyamán tartanak. Ebben az időszakban alakult ki tanulóinkban 
a pályaválasztás viszonylag'stabi1 iránya. 
Következtetések -
1/ A megismételt négy éves longitudinális vizsgálat megerősí-
tette korábbi tapasztalatainkat, amely szerint a fakulta-
tiv tantárgycsoportos oktatási forma - sajátos csoport-
rendszere miatt - alkalmasabb a szociabilitás fejlesztésé-
re a hagyományos középiskolai struktúránál. 
2/ Az oktatási strukture által biztosított változatos foglal-
koztatási formák segítségével az osztály kohéziójának fej-
lesztése az osztályfőnöki munkában előre tervezhető. 
3/ A tulajdonságlisták alkalmazása és a szociometriai adatok-
kal való egyeztetése a tanulók személyiségének megismeré-
sét és önismeretük javulását eredményezheti. 
4/ A kapott adatokat és empirikus tapasztalatokat az osztály-
főnökök eredményesen használták fel a csoporttagok inter-
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Tamás Keczer 
Vergleichende Untersuchung der psychischen Struktur der 
Klassengemeinschaft der Mittelschule nach einem Unter-
richtsversuch von fakultativem System 
1974-1978 wurde die Entwicklung der interpersönlichen 
Beziehungen der Klassengemeinschaften des József-Attila-
Gymnasiums in Makó untersucht. Es wurde festgestellt, dass 
sich die Gruppenkohäsion in der fakultativen Unterrichtssitu-
ation, nach dem Abschluss der zweijährigen Vorbereitungsperio-
de, als die Klassen schon neu organisiert worden waren, 
schneller entwickelt hatte. Durch den Einfluss der verschiede-
nen Gruppentä.tigkeiten haben sich die.akkomoditiven und die 
assimilativen Vorgänge innerhalb des Vorganges der Sozialisa-
tion günstiger gestaltet. 
Im Jahre 1982 wurde die Datenermittlung mit Hilfe einer 
horizontalen Untersuchung in den Klassen mehrerer Mittelschu-
len- vorgenommen. Die soziometrischen Fragebogen wurden so 
verändert, dass keine Begründung zu den Wahlen verlangt wurde; 
statt dessen mussten die Schüler mit Hilfe eines beigelegten 
charakterisierenden Abstimmzetteis die Ziffern der für'den 
gewählten Partner charakteristischen Eigenschaften neben die 
Namen setzen. Es wurde angenommen, dass man mit dieser Methode 
in den Besitz von Informationen über die Schüler von zentraler 
Lage gelangt, mit denen man einerseits auf die Wertpräf eî enz 
dér Wähler schliessen, andererseits die modellierende Rolle 
der führenden Persönlichkeiten der Mikrostrukturen untersuchen 
känn. Die Datenverarbeitung wurde mit Hilfe von Soziograrnmen 
und Häufigkeitstabellen vorgenommen. Es wurde festgestellt, 
Dass sich die Kohäsion der Klasse mit Hilfe'der durch die 
fakultative Unterrichtsstruktur gesicherten abwechslungs-
reichen Beschäftigungsformen in der Arbeit des Klassenlehrers 
im voraus planen lässt. 
Die Anwendung der Eigenschaftslisten und ihre Verein-
barung mit den soziometrischen Angaben kann zum Kennen!ernen 
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der Persönlichkeit der Schüler und zur Erhöhung ihrer 
Selbstkenntnisse führen. 
Die ermittelten Angaben und die empirischen Erfahrungen 
wurden von den Klassenlehrern erfolgreich zur Steigerung der 
Interaktionen der Mitglieder der Gruppe angewandt. 
